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Te se price gotovo nikada nisu pricale djeci, cak su ih i zene rijetko kazivale, vee su
bile muSki pripovjedacki repertoar za vrijeme zajednickih poslova. Tek su zbirkom za
djecu Eleka Bendeka s kraja proslog stoljeca, u kojoj su donekle obradene i literarizirane,
postale dostupne i u urbanim sredinama i djeci; zbirkaje imala i "povratni utjecaj" na selo:
sama autorica je prije desetak godina na terenu otkrila da je jedan kazivac pricao price iz
te zbirke za vrijeme posla, a rekao je da ih je pricao i vojnicima u kasami prije spavanja;
jedan ih je Rom pricao i na madarskom ina romskom, a neki su ih pojednostavili i pricali
djeci. Danas se pricaju sve rjede, potiskuju ih erotske saljive price, anegdote i aktualni
politiCki viccvi.
Osim nekoliko literariziranih, svi su tekstovi u knjizi koju prikazujemo objavljeni
tocno prema kazivanju (zapisi iz nasih dana snimljeni su magnetofonski). Tekstovi su iz
Madarske, Rumunjske i Jugoslavije (Baranja); kazivali su ih Madari. Na kraju su knjige
opsime biljeske 0 tekstovima, kazivacima i zabiljezenim varijantama na madarskom
govornom podrucju, te pregled tipova prica prema katalogu Aarne-Thompsona i
djelomice prema Katalogu maciarskih prica (koji je u pripremi).
Ljiljana MARKS
Zbirka predstavlja izbor iz nepregledno
velikog korpusa sinhaleSke narodne
knjizevnosti. Materijal obuhvaca usmeno
prene~ene oblike narodnih bajki i narodnih
pricanja, kanonizirane tekstove povijesnog
karaktera (Geschichtsschreibung) kao i
pripovijedne oblike narodnog tcatra i mOlive
narodnih kultova i ceremonija.
Sinhale~ku je knjizevnost nemoguce podijeliti primjenjujuCi na nju evropski
knjizevnoznanstveni aparat. Knjiga zahtijeva podjelu prema kojoj ce se jasno prikazati
motivi (Erzlihlmotive) narodne pripovijedne knjizcvnosti, tim vi~e sto se odredeni motivi
nalaze i u prozi, lirici, kanoniziranim tekstovima, u komcntarima tekstova i u usmenim
pripovijednim oblicima. lzborom je grade priredivac i prevodilac Eckard Schleberger
poku~ao predstaviti onaj materijal u kojemu se ogleda zivot Sinhaletana. Nije mu bila
namjera prikazati sustavno istraiivanje sinhaleske knjizevnosti. Dodalna objasnjenja i
opaske uz eventualne nejasnoce u tekstu prilozene su u dodatku knjige. Bajke su
predstavljene onako kako se one na Sri Lanki danas pricaju, nacin pripovijedanja
odstupa od pismom fiksiranih tekstova proze iIi poezije iz kojih pripovijcdaci uglavnom
oblikuju motive.
Sinhalez.ani su stari kulturui narod naseljen na otoku od indoevropskog doseljenja
koje se je zbilo u 5. st. prije Krista.
Jedna od najvaznijih zadaca naroda u nastajanju bilo je razracunavanje s
prastanovnicima otoka kao i prilagodavanje njihovoj kulturi uz istovremeno cuvanje
vlastitog identiteta. Najbrojniju grupu od pet cejlonskih manjina cine hinduisticki Tamili
koji su se na otok naselili nesto kasnije, u valu doseljavanja iz juzne Indije. Od mnogih
juznoindijskih tradicija i vjerovanja na sinhalezane je najvi~e utjecala tamilska kultura.
Tamili spadaju u dravidsku grupu naroda indijskog potkonitinenata. Zato bi bajke
dravidskih naroda trebale biti sakupljene u jednom posebnom svesku ove edicije.
Sinhalez.ani su buddhisti Theravada ~kole. Buddhizam je prodro na otok u 3. st. prije
Krista, a kralj Devanampiyatisa (br. 4, 5) ga je proglasio nacionalnom religijom. Kako je
buddhizam gubio na vaznosli u Indiji, Sri Lanka je postala srediste theravadskog
budhhizma u Aziji. Istovremeno je u narodu zivjela tzv. narodna religija, vjerovanja u
bogove, demone i duhove, koja nije protuslovila apstraktnom uccnju buddhizma.
Mno~tvo je bajki oblikovalo svojc mOlive iz tog bogatog tla narodnih vjerskih predstava.
Jedno poglavlje ove knjige (Von GOttem, Geistern und Damonen) posveccno je tim
oblicima vjerskih predstava, iako i sve druge bajke uvijek nanovo variraju motiv triju
svjetova (zemlja, nebo, pakao) koji je karakteristi'can za narodno vjerovanje. Bogovi,
demoni i duhovi uhvaceni su u vjecni krug radanja i umiranja isto kao i ljudi. Osloboditi
se mogu te neumitnosti kruzenja pridrzavajuci se pravog nauka. Zato se motivi
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sinhaleskih bajki bez daljnjega mogu oznacili kao buddhisticki. Nadljudska bica
predstavljaju oblik zivota iz jedne druge sfere, bilo vi~e iii nize.
Buddhizam se cesto sluzi postojanjem bogova, demona i duhova da bi pojednostavio
svoje ucenje.
Mnoge priCe, kao i pismo, do~le su na otok iz Indije s buddhistickim monasima. Prve
bajke koje su se pricale obradivale su zivot samog Buddhe iIi Boddhisattve, zivote ucitelja
i ucenika, pobofuih laika, poboznih i hereticnih kraljeva i natprirodnih bica.
Sinhalez.ani nisu imali potrebu sakupljati, zapisivali i klasificirati bajke. Ono u cemu
su vidjeli svoj kulturni identitet kanonizirano je u 5. stoljecu poslije Krista. Tekstovi
zapisani na paliju, jeziku buddhizma, kasnije i na sinhale~kom (lima pripadaju Kronike
br. 1-8 i komentari buddhisticldh spisa), sadrze poznati sinhaldki pripovijedni materijal i
predstavljaju bogatu gradu narodne knjizevnosti.
Junaci sinhaleSkih bajki su kraljevi i kraljice, princevi i princeze, dvorski ministri,
astolozi, siromaSne zene i udovice s djecom kao i pametni i glupi seljaci. Zanimanje i
kastinska pripadnost rijeLko se spominju. Imena i oznacavanje mjesta zbivanja imaju
vaznost sarno onda ako se upucuje na povijesni dogadaj, a bajka time dobiva na
uvjerljivosti. Gotovo se uvijek junaci susrecu s nalprirodnim biCima koja se skupljaju na
odredenim mjestima kao ~to su drvece, rijeke, ribnjaei, ~ume, brezuljei, groblja,
gostionice, usamljeni putovi i raskr~ca. Oni posjeduju nalprirodne moci i mogu poprimiti
oblik koji zazele. Duznost je Ijudi da ih smiruju zrtvenim prinosima. Tipovi
pripovijedanja dadu se razlikovali po lome da Ii se junak imenuje i 0 kakvom se junaku
radi, da Ii se spominje vrsta radnje i po tome da Ii zbivanja u pripovijcci posjcduju
vremenski i povijesni slijed.
Prvi dio ove zbirke (br. 1-8) sacinjava izbor iz kanoniziranih tekstova sinhaldkih
kronika. Prve tri bajke pripadaju predbuddhistickom vremenu i imaju osobine mila. Ova
grupa sadrii motive koji se susreeu i u drugim usmenim pricama , u proznim lekslovima,
liriei i dramama. Sadrzaje tih tckstova prenosili su i komentirali monasi, ucenjaci i
profesionalni pripovjedaci koji su putovali od mjesta do mjesla. Potpuno su prozete
buddhistickim motivima i cine Buddhiho ucenje jasnijim. Seoske obilelji koje su
prihvatile i dalje prenosile price dodale su im duh ~aljivosti (br.29-40). U narodnim
bajkama i salama na mjesto kraljeva i minislara stupaju seljaei koji su prikazani katkada
kao priglupi, katkada kao pametni. Vremcnom se u bajke uvukla eTtarealnosli. Prica se 0
osobama koje su poznate i stvame (br. 63, 64) iIi se prikazuje suparni~tvo izmedu sela i
krajeva ( br. 40). No najomiljenije bajke su one koje su prozcte elementima mita, sage i
legende (br. 59, 60, 61, 62).
U sinhaldkim bajkama porcd ljudi, bogova, demona i zivotinje igraju vaznu ulogu.
Kao i sve zivuCe zivotinje su takodcr integralni dio egzistirajuCih oblika uhvaccnih u krug
radanja i umiranja. Najpostovanije zivotinje su lay, slon, kobra. Onc posjcduju odrcdena
znacenja i cvrsto su ukorijenjenc u mitologiju. No i druge zivolinje privlace paznju,
narocito one koje mogu na~koditi ljudima. Bajke u kojima su likovi zivotinje uglavnom
donose moralnu pouku (br. 27, 41-45).
Zbog ranih i ucestalih kontakata s Evropljanima primjctan je evropski uljccaj na
sinhaleske bajke. Tehnika pripovijedanja koja je bila razvijena vec u 14. st. slicna je
tehnici evropske pripovijedne knjizevnosli. No, aulorSlvo se spominje vrlo rijctko.
Stranom su utjecaju sinhalez.ani davali vlasliti kolorit, bogaleci ga sinhaldkim mOlivima
(kao primjer mogu poshiziti price br. 22 i 25). U kolonijalno doba u sinhale~kim su se
obiteljima vi~e citale i pricale evropske nego domace bajke jer su se one ~tampale u
mnogobrojnim izdanjima i predstavljale kao sinhaleske.
Do ucestalijeg objavljivanja sinhale~ke knjizevnosti dolazi uvodcnjem sinhalc~kog
jezika kao nacionalnog (1957) i ukidanjem englcskog u ~kolama i sveucili~lirna. Narodne
su bajke preZivjele po selima otoka.
No sinhale~ka je knizevnost, usprkos vrlo visokom poslotku pismcnosli (92%) vrlo
te~ko ciUjiva zbog arhaicnosti jezika u lirici i prozi, a i zbog loga ~lOje izmedu govomog i
pisanog jezika uspostavljena velika razlika.
Grada je podijeljena prema temalskom i zanrovskom kriteriju na milove i kronike,
bajke, sale i basne, na price 0 bogovima, duhovima i demonima te na "vragolaste price".
Pored iscrpnog pogovora priredivac je knjigu opremio glosarom, biljdkama uz tekslove
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te registrom tipova i motiva. Uz to je prilozen popis literature i geografska karta Sri
Lanke.
Vilko ENDSTRASSER
Izvorna tibetska religija prije dolaska
buddhizma poznata pod imenom bon dia je
tradicije koju Tibetanci ba~tine zajedno s
turkijskim narodima i Mongolima, a njezini
sastavni clementi uglavnom su animistickog i
samanistickog porijekla. Bon predaje
ispunjene su nizom kozmogonijskih prica
(br. 1-4). "Na pocetku bijase prvobitno
Nista, Praznina", tako pocinje starotibetska
kozmogonija preuzeta iz jednog starag, svetog bon teksta koji prenosi mitsku pripovijest
o nastanku svijeta zdruzenu s genealogijom covjekovog naslanka vezanog uz silazak
bozanskog sina na zemlju, ~to je rasiren mOliv medu istocnoazijskim narodima (npr.
Tangun u Koreji). U samom pocetku nastanka svijeta spominju se elemenli svjetJa i mraka
koji nesurnnjivo dolaze u bon posredstvom iranskih utjecaja. Zanimljivo je spomenuti
kako u kozmogoniji susrecemo i buddhisticke motive, kao npr. 18 tjelesnih znakova
rTing-khritschen bar-lha kojega se kao ukras na glavi spominje zlatna slupa mTschorten.
Prisutnost buddhistiCkih motiva u tekstovirna bon-po objaSnjava se cinjenicom da tek u 8.
st. prema buddhistickom uzoru bon pisci poCinju zapisivati vlastitu knjizevnost sto je
omogucilo i prodor buddhistickog svjelonazora u predaje. Jpak, djela se mogu smatrati
autenticnima i gotovo da se ne razlikuju od najstarijih originala iskopanih u kineskom
Turkestanu.
Duhovni svijet predbuddhistiCkog Tibeta otvara nam se i posredstvom carobnjaCkih
prica (br. 11,31,37) te prica 0 zivolinjama (br. 9,13-18) iako pod brojevima 14-16 koje
je sakupio kapetan O'Connor, prisulne zivotinje kao ~to su sakal, tigar i slon upucuju na
njihovo indijsko porijeklo: epske price iz ciklusa Ge-sar prevedene su ovdje pod br. 5 i 6
a njihov je junak poznat diljem Tibeta i izvan njega u rnnogim knjizevnim i usmenim
recenzijama.
Spoj tibetskog i buddhistickog predodzbenog svijeta susrecemo u prici br. 2 gdje se
porijeklo Tibetanaca izvodi iz, u majmuna inkarniranog, bodhisattve Avalokite~vare. Iako
ta identifikaeija moze biti sekundarna, postoji mogucnost da je majmun jednom bio
tibetska totemska zivotinja. Bodhisattva Avalokildvara i danas se smatra vrhovnim
z~titnikom Tibeta a utjelovljuje se u osobi Dalai Lame.
Osim izvomo tibelskih prica (br. 1-21),ostale objavljene u ovoj knjizi prevedene su s
indijskih jezika i iako su na~le svoje mjeslo u tibetskom buddhislickom kanonu, one
pripadaju indijskoj knjiz.evnosti i dragocjene su nam upravo sLOga~to je njihov indijski
prcdlozak izgubljen.
Knjiga sadrzi opsiran deskriptivan pogovor 0 objavljenim pricama au prilogu su uz
opaske navedeni izvori i popis literature.
Za razliku od vecine zbirki publiciranih u
nadasve vrijednoj ediciji Mdrchen der
Weltliteratur a nastalih kao rezultal terenskog
rada i biljdenja usmenih predaja pojedinih
naroda, buddhisticke su price izbor izjataka,
"prica 0 Buddhinim rodenjima", kanoni-
ziranih u ceylonskoj predaji na jeziku pali,
buddhisticke ~kole vibhajyavada. Prvobitno
te price nisu predstavljale korpus danas
poznat pod imenom jataka, one, nairne, nisu
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